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1 Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  diffusion  rapide  des  résultats  des  recherches
archéologiques de terrain, le Centre de recherche archéologique iranien publie chaque
année  plusieurs  rapports  de  fouilles  ou  prospections.  Ici,  il  s’agit  d’une  prospection
menée en urgence en 2001 et 2002 au sud de Shushtar entre le Karun et une de ses
branches  ;  cette  zone  de  400km2 environ devait  être  profondément  remaniée par  la
remise en service d’un réseau d’irrigation ancien, d’époque parthe plutôt que sassanide
selon les auteurs. Pour mieux établir la chronologie de la céramique recueillie en surface
de quelque 124 sites (tépés, monticules, barrages, ponts et canaux), des sondages ont été
effectués sur trois tépés. 
2 Ce  gros  rapport  présente  les  résultats  des  prospections  par  période,  depuis  le  Ve
millénaire  jusqu’à  la  période  médiévale.  Cette  présentation  permet  de  reconstruire
globalement la courbe de peuplement de cette zone, assez différente de celle d’autres
secteurs de la Susiane, connus par plusieurs prospections au XXe s. : très faible occupation
jusqu’à l’époque élamite, découpée en trois sous-périodes ; augmentation de la population
à l’époque achéménide, puis très forte occupation à l’époque parthe, qui se maintient à
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l’époque sassanide ainsi que dans la tranche VIIe-XIe s. qui voit un déplacement progressif
des établissements vers la partie nord de la plaine, en direction de la ville de Shushtar
(voir les cartes pp. 440-450). Après ce travail de qualité, on attend les conclusions des AA.,
et  surtout  que  d’autres  recherches  récentes  soient  ainsi  mises  à  la  disposition  des
chercheurs (cf. c.r. n° 90).
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